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S o m e s ,  Μ H ................................................................................................................................................................
S c a m m o n ,  L e s l i e ..........................................................................................................
S a r g e n t ,  L i l l i a n ......................................................................................................................
S a w y e r ,  C h a r l e s  L ..................
S a w y e r ,  M a r y ,  h e i r s ..............
J o h n ,  heirs  ..............
R u s s e l l  .............................................................................................................................
S h e p h e r d ,  H a n n a h ,  h e irs  
S a w y e r ,  B e r n a r d .....................
S m it h ,  E r n e s t  ...................
S t a p le s ,  L e w i s ..........................
D w i g h t  .........................
S te e le ,  W i l l i a m  ...................
S p u r l i n g ,  E d w a r d ..................
S m it h ,  R o b e r t  .........................
S w a n s o n ,  A u g u s t u s ................
S t e v e n s ,  W G .....................................................................................................................................
T h u r s t o n ,  J  B ...................................................................................................................................
T h o m b s ,  A r t h u r  B ..........................................................................................
E v a  M .....................................................................................................................................
T h o m a s ,  A l b e r t a  ...............................................................................................
T h o m b s ,  H a r r y .......................................................................................................................
V a r n u m ,  I r a ..................................................................................................................................................
V e a g u e ,  O r v i l l e ......................................................................................................................
V o g e l l ,  A l i c e .................................................................................................................................................
J o h n  M .........................................................................................................................
.  i
H e l e n .................................................................................................................................................
• '  I * , * :
F r e d e r i c k  ....................
W e e k s ,  C o r a .............................
W a l k e r ,  W  A .............................
f  ■ ■ ! s .
W a r d w e l l ,  C a r l ........................
M a r y  M ........................
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C h a r le s  ......................
P e a r c e  ........................
G u s t i n e ......................
R a l p h  ......................... ..
C a n n i n g  Co ..............
L i l l i a n  .........................
R o b e r t ,  h e i r s ...........
R o w l a n d  B  .............
V i r g i l  ____
W e b s t e r ,  E m e r y  ...................
C h e s t e r  ...................
E r n e s t  P o r t e r
O w e n .............................
E u g e n e ..........................
L i t t l e t o n  ....................
W a r d w e l l ,  f r a n k  ...................
W e e k s ,  S a r a h ..........................
J  W a l t e r .......................
W e s c o t t ,  P e r c y ........................
H e n r y ,  h e i r s .............
J e r e m i a h ,  h e ir s  
J o s e p h i n e  ...................
M a r t h a  .........................
P a u l  ...............................
R u s s e l l   .......................
W ils o n ,  W a l t e r ........................
C h a r l e s  .........................
W e s t ,  C l a r a ................................
W i t h a m ,  M r s  C h a r le s
W i t h a m ,  C h a r l e s ...................
M rs.  F r a n k  ..............
G r o v e r  .........................
W it h e r le ,  A m y  . . . . .
W h i t i n g ,  J o h n  ............. .
W i l l a r d ,  M r s  M a r y ..............
M a r y  ..............................
W ith e r le ,  A n n a ........................
J a n e ,  h e i r s ..................
W o o d ,  F r a n k ,  h e i r s .............
• ··\* . , r
W a r d w e l l ,  C l a r e n c e  ..............
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NON-RESIDENT.
A c a d i a n  H o te l  C o ...................
A m e s ,  S a r a h .............................
B a g a d u c e  F i s h e r i e s  Co
B a k e r ,  M r s  M a r y ...................
B a l l ,  A l i c e ..................................
B a t e s ,  M r s  C h a r l e s  .............
B e a l e s ,  H e n r y  .........................
B r o n s o n ,  E m m a  ...................
B i l l i n g s .  J o h n  .........................
B lo d g e t t ,  J o s e p h  ...................
B l a k e ,  D o r o t h y  ......................
B o le ,  L o u i s e ..............................
B r i n l e y ,  G o d f r e y  . . ..............
B r a n c h ,  E f f i e .............................
B a k e r ,  M r s  F r a n k  W .............
C le m e n t ,  F H , h e i r s ..............
C o ll in s ,  W i l l a r d ,  h eirs
C o p e ,  M rs .  A l f r e d ..................
C u n n i n g h a m ,  H  C, h e i r s  
D a y ,  M r s  F r e d ........................
D en t,  L o u i s  L .........................
D o r it y ,  J o h n .............................
E u s t i s ,  M iss  E M  ...................
F a r n s w o r t h ,  G e o r g e .............
F o l s o m ,  M r s  A  H , h e irs  
F l a m m o n ,  M r s ..........................
G r a y ,  L e s l i e  C ........................
G r a c e ,  F G S .............................
G o o d w in ,  M r s  J a m e s ..............
1 '  '  | ·
G r a y ,  S h e r m a n  ...................
G r i n  die, M W ...........................
H a i n e s ,  M a r y  K ....................
H u n t ,  C o r a  B ...........................
H a r r i s ,  M r s  E  K .....................
i
H a t c h ,  M a r y  K ......................
H o s m e r ,  M a r i o n .....................
H o o p e r ,  J o h n  L ........................
H a t c h ,  F r a n k  C .......................
H u b b a r d ,  L  V ' ...........................
K e n n i s t o n ,  F l o r e n c e ..............
• " 1
L a w ,  L e t t i e  B ............................
R e a l  P e r s o n a l  Tostai
E s t a t e  E s t a t e  T a x
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L o n g ,  E l i z a b e t h .............. .....................
L e n n a r d ,  G e o r g e  B .............................
M ik e ll ,  W E .............................................
M o r e y ,  C h a r l e s  E ..................................
M oore,  D w i g h t  L .....................................
M u m f o r d ,  M a r y  C B .............................
N o rth ,  R  H ..................................................
N u g e n t ,  F l o r e n c e ...................................
N o y e s ,  H e le n  H  .....................................
P a r s o n s ,  E l i z a b e t h ................................
P a t t e r s o n ,  G  W ........................................
Pol,  B e r n h a r d  .........................................
P e n o b s c o t  B a y  E l e c t r i c  C o ................
R a n d a l l ,  C h a r l e s  ...................................
R o b so n ,  M a t t h e w ........................
R e a ,  M r s  J o h n ........................................
S c h e n c k ,  M r s  C C ................................
S t a n d a r d  Oil C o .......................................
Sh e lto n ,  M r s  H e l e n ...............................
F  H, h e i r s ..................................
S m ith ,  M r s  F  L ........................................
S t o v e r ,  E l s i e .............  ...........................
B u r t o n  B  ...................................
S o lg e r ,  F r e d e r i c k ...................................
T i ld e n ,  G e o r g e  E ...................................
S e g a r ,  G a r e t t a  K  .................................
T h a y e r ,  A n n i e  D ...................................
T u r n e r ,  H a r l a n  B ...................................
T r u m b u l l ,  A n n i e  E  ..............................
V e a z ie ,  J o h n  . . . * ................ .................
V o l k m a n ,  A  L  K ,  h e i r s ........................
W a s s o n ,  G e o r g e .......................................
W a l l a c e ,  T h o m a s  ...................................
W a l k e r ,  E  P ,  h e l i r s ................................
W i l s o n ,  M r s  C G ...................................
W a t e r m a n ,  L u c y .....................................
W h i t n e y ,  S a m u e l ...................................
W o o lle y ,  C M .........................................
W h i l e ,  Η  N ................................................
* ·
D o d ge,  E t t a  ..............................................
M o u lton ,  V i n a  a n d  D o d g e ,  J a y  . .
G iberson, E  B .............. . . .  . . . . . .  .
P a in e ,  R u s s e l l ..........................................
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R E P O R T  O F  S E L E C T M E N .
C E M E T E R Y  T R U S T  F U N D S .
C i t y  N a t i o n a l  b a n k :
O r i g i n a l P r e s e n t P a i d
F u n d F u n d 1 9 2 5
I s a d o r e  C o r n w a l l i s  . . ,......................  $ 2 0 0 $ 3 0 5 . 8 5 $ 2 . 5 0
A n n a  H a y  ........................ .....................  2 0 0 2 1 7 . 9 2 3 . 0 0
A n n i e  I G a r d n e r  . . . .....................  1 0 0 1 1 2 . 3 5 2 . 00
W i l s o n  B o w d e n  ........... ...................... 50 5 2 . 8 0 1 . 5 0
C y r u s  L e a c h  ............. .....................  1 0 0 1 1 4 . 1 9 2 . 5 0
U r i a h  B o w d e n  ...........*. ....................... 5 0 5 3 . 2 9 1 . 5 0
N a n c y  I r i s h ................... .....................  1 5 0 1 9 2 . 4 4 3 . 00
M a r y  A  G i l m o r e  . . . . .....................  1 0 0 1 2 4 . 1 4 2. 0 0
M a r g a r e t  A b b o t t  . . . . ................... 1 0 0 1 2 3 . 3 8 2 .00
J o s i a h  H a t c h  ................ ...................... 7 5 8 2 . 2 8 2 .0 0
G e o r g e  W  P e r k i n s  . . .....................  1 0 0 1 1 4 . 6 0 3 . 0 0
S a m u e l  H o o p e r  ............. . ................  1 0 0 1 3 4 . 2 4 3 . 00
J a m e s  O w e n  .........................................  50 5 2 . 2 8 1 . 5 0
S a m u e l  A d a m s  ............. ...................... 1 0 0 1 3 0 . 8 3 3 . 0 0
C E  C o n n o r  ................... .....................  1 0 0 1 0 4 . 2 4 3 . 0 0
D e l i a  C h a m b e r l a i n  . . . .................... 2 0 0 2 0 8 . 7 4 3 . 00
B a n g o r  S a v i n g s  B a n k :
O r i n d a  B e n s o n  ............. ...................... 1 0 0 1 2 6 . 7 7 1 . 5 0
i
R O B E R T G A Y  T R U S T  F U N D .
F i r s t  c o n v e r t i b l e  L i b e r t y bond,  1 9 3 2 - 1 9 4 7  . . $ 50 00
G r e a t  W e s t e r n  P o w e r  Co first 5s,  1 9 4 6  ............. 1 , 0 0 0  00
N e w  E n g l a n d  P o w e r  Co,  first 5s,  1 9 5 1  ...........e . 1 , 0 0 0  00
C e n t r a l  M a i n e  P o w e r  Co, first 5s,  1 9 3  9 ........... 1 , 0 0 0  00
I n t e r e s t  .................................... 1 5 3  1 3
P a i d  c a r e  of  lots,  $ 6 ;  poor  ac c o u n t ,  $ 1 4 7 . 1 3 «  · 1 5 3  1 3
H A W E S  T R U S T  F U N D  
D e p o site d  in B a n g o r  S a v i n g s  B a n k  . . . .  
D e p o s i t e d  in P e n o b s c o t  S a v i n g s  B a n k  . . . .
$ 8 8 5  67  
1 , 1 6 4  3 3
I n t e r e s t , / B a n g o r  S a v i n g s  B a n k  . . .  $ 3 5  7 6 
I n t e r e s t  P e n o b s c o t  S a v i n g s  B a n k   4 7  02
4 
P d  M r s  E u g e n e  W e b s t e r  ................... $ 2 0 7 1
A g g i e  P e r k i n s  ......................................  2 0 6 9
M a r y  B o w d e n  ........................................ 2 0  69
F a n n i e  M c L a u g h l i n  ...........................  20  6 9
*
\  
A P P R O P R I A T I O N S  A N D  E X P E N D I T U R E S .
A p p r o p r i a t e d  E x p e n d e d
S t a t e  t a x   $ 4 , 7 0 8 8 1  T r e a s u r e r  o f  S t a t e
C o u n t y  t a x  1 , 3  66 7 4  T r e a s u r e r  of  c o u n t y
S t r e e t  l igh ts  8 0 0  00 C e n t r a l  M a i n e  Co
R o a d  g r a d e r  1 7 5  00 C M  C o n a n t  Co.
M e m o r i a l  d a y  7 5  00 C P a t t e r s o n
P u b l i c i t y  2 5  00 P u b l i c i t y  B u r e a u
B u l k h e a d  o v e r d r a f t  2 1 1  3 8 C r e d i t e d  a c c o u n t
• 
\
F I R E  D E P A R T M E N T .  
EXPENDITURES.
C  W  R i c h a r d s o n ,  la b o r  ............. .....................................
R  W a r d w e l l ,  salt ,  2 5 ;  in s u r a n c e ,  $ 7  ........................
B o y d  B a r t l e t t ,  i n s u r a n c e  ...................................................
C e n t r a l  M a i n e  P o w e r  Co,  l i g h t s  ................................................................................................................................................................
L e a c h  B r o s ,  salt ,  . 60;  p y r e n e ,  $ 4 . 8 0 ;  b u lbs ,  $ 1 . 3 5
J  C M G a r d n e r ,  lab or,  $ 2 5 ;  c h e m i c a l s ,  $ 5  ...............................................................
C a l d w e l l  S w e e t ,  c h e m i c a l s  ...........................................................................................................................................................................................................................
R a y m o n d  B o w d e n ,  t r u c k i n g  ..............................................
H o r a c e  R e a c h ,  s a l a r y  ............................................................................................................................................................................. . .....................................................................................
Ο  H  P a r k e r ,  c a r e  of a l a r m  ................................................................................................................................................................................................................
'  '  - ·  '  /  .
RECEIPTS.
A p p r o p r i a t e d  ...................................................................................................................................................................................................................... $ 2 0 0  00
B a l e n c e  ..........................................................  1 6 6  3 4
1 . ^
• '  1
B a l a n c e  ..........................................................................
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S T A T E  R O A D  F E N C E S .
EXPENDITURES.
B e r t  G r in d le ,  l a b o r  $ 1 4  00 N  L  H e a t h ,  l u m b e r  1 5  7 &
C h a s  L e w i s  1 7  5 0  S B  C on d on ,  l u m b e r  3 0  0 0
A l v i n  C l e m e n t  8 2  07  R a y  B o w d e n ,  t r u c k i n g  3 3 0
A s h l e y  W e b s t e r  1 0  9 3  Geo P e r k i n s ,  c e d a r  posts  1 0  7 5
R o b e r t  B o w d e n   1 3  80 
$ 1 9 8  1 0
RECEIPTS.
A p p r o p r i a t e d     2 0 0  0 0
B a l a n c e     $ 1  9 0
F I R E  A L A R M .
B a l a n c e  on h a n d  ......................................................................
P a i d  G e o r g e  C o o m b s,  b a t t e r i e s  ...........................
B a l a n c e  ........................  
S T A T E - A I D  R O A D .  
EXPENDITURES.
C  M  C o n a n t ,  c u l v e r t  $ 5  6 4 6 G r o v e r  W i t h a m
P a u l  W e s c o t t ,  s a n d  2 2  7 5  P a u l  W a r d w e l l
J o h n  V o g e l l ,  r o c k s  3 2 5 C h a s  W iitham
A  W  C l a r k ,  s a n d  1 9 3  60 N a t h a n  G r a y
L  C R u d o l f  1 0 2  5 9 W m  D u n b a r
W  H  B e v a n  2 5 0  6 6 H e n r y  G r i n d i e
R u s s e l l  S a w y e r  1 8  5 7  L e a c h  B r o s
C l a r e n c e  W a r d w e l l  3 7  1 9  F r e d  B u t l e r
•  \  · *“ . t . . * e
E m e r y  W e b s t e r  1 1  8 2 C o l b y  G r a y
G e o r g e  F a y e  40 8 3  M a l c o l m  W a r d w e l l
E d w a r d  S o p e r  1 4  00 T  E  H a l e
V i r g i l  W a r d w e l l  20  50 E a r l  B r i d g e s
RECEIPTS.
A p p r o p r i a t i o n  ..............................................
• · . '  '  . '  '  I
B a l a n c e  ................... ................ ..................
I · .  '  1 '  V
P r o m  S t a t e   ..............................................
B a l a n c e ....................................................
1 .
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H I G H W A Y S ,  B R I D G E S  A N D  D R A I N S .
EXPENDITURES.
RECEIPTS.
A p p r o p r i a t e d  ...................................... ..
B a l a n c e  ........................ ...................................
W  H  H o o p e r ,  e r r o r  ................................
B a l a n c e  ..............................................
S  S  H a t c h  
F r e d  C P e r k i n s   
G  M P e r k i n s
S E W E R S
EXPENDITURES.
$ 4 1  2 5  E d w a r d  F i n c h  
3:5 00 \  J  C  M  G a r n e r  
3 5  3 9
RECEIPTS.
A p p r o p r i a t e d   ...................... ..
B a l a n c e  .  ......................................................
W  H C l a r k ,  s e w e r  p e r m it  . 
 
B a l a n c e  
g eo P e r k i n s  
F r e d  C P e r k i n s  
W  H  H o o p e r  
A l v a h  C le m e n t  
B r a i n  arci C o n d o n  
H e n r y  D e v e r e u x  
G e o  F a y e  
W  H  B e v a n  
C  M  C o n a n t  
C o l b y  G r a y  
G r o v e r  W i t h a m  
•Geo C o o m b s  
B t a t e  of M a in e
C h a s  L e w i s  
L e a n d e r  P e r k i n s
R u s s e l l  S a w y e r
*
R a y m o n d  B o w d e n  
P a r k e r  &  W e s c o t t  
H e n r y  G r in d le  
C h a s  C l a r k  
L e a c h  B r o s  
W  I M a y o  
T  E  H a l e  
E  B  W e s t  
W  P  H o o p e r  
Η  B  T h o m b s
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H Y D R A N T S .
A p p r o p r i a t e d   ........................................
P a i d  C a s t in e  W a t e r  Co ................................
B a l a n c e  ..........................................   ·
H I S T O R I C A L  C O M M I T T E E .
EXPENDITURES
M a c o m b e r  &  C le m e n t,  la b o r  ..................... ................
G e o r g e  C o o m b s,  s u n d r ie s  ............................................
9 
RECEIPTS.
A p p r o p r i a t e d  ........................   $ 2 5
B a l a n c e  .....................................................................  1 8
B a l a n c e  ......................................................
N O T E  A C C O U N T .
EXPENDITURES.
C i t y  N a t i o n a l  B a n k ,  c e m e n t  w a l k  note 
W a l d o  T r u s t  Co, h y d r a n t  r e n t a l  ..............
W a l d o  T r u s t  Co, h y d r a n t  r e n t a l  ................
$ 1 , 0 7 0  0 0
A p p r o p r i a t e d   ......................................................................  1 , 0 7 0  0 0
C E M E N T  W A L K  N O T E S  D U E  L I B R A R Y  T R U S T E E S .  
$ 2 0 0 ,  in te re st  5 % ,  due J u n e  1 ,  1 9 2 6 .
$ 2 0 0 ,  in te re st  5 % ,  due J u n e  1 ,  1 9 2 7 .
$ 1 0 0 ,  in te r e s t  5 % ,  due J u n e  1 ,  1 9 2 8 .
N O T E  A C C O U N T — I N T E R E S T .
EXPENDITURES.
O v e r d r a f t  $ 1 2  7 7  T r u s t e e s  W i t h e r l e  L i b  2 8  75-
• "  * · ' , * ,  /  .* * · «
C it y  N a t  B a n k  3 9  08 Sch o o l  f u n d  5 0  00·
W a l d o  T r u s t  Co 60 3 9 -----------------
$ 1 9 0  9 »
RECEIPTS.
O v e r d r a w ,  1 9  2 4 - 5     $ 1 2  7 7
A p p r o p r i a t e d ..... .............................................. 1 0 0  00
I n t e r e s t  on t a x e s  ...................................  1 1 2  67
C i t y  N a t i o n a l  B a n k  ............................... 5 3  06
W a l d o  T r u s t  Co     3 3 0
$ 2 8 1  80
B a l a n c e    $.90 8 1
B A L A N C E S  U N E X P E N D E D  O N  F O L L O W I N G  A C C O U N T S .  
S o l d i e r s ’ m e m o r i a l  $ 2 5 0  00 B r o p h y  d r a i n  $ 2 0 0  00
C a n n i n g  c lub 20 00 E m e r s o n  sc h o o l  f e n c e  2 0  00
E M E R S O N  H A L L .
EXPENDITURES.
C a s t i n e  W a t  Co, w a t e r  $ 3 2  5 2 
C e n t r a l  M e  Co, l i g h t s  80 5 2  
M a j a b a g a d u c e  F m ,  w o o d  2 8  00 
A  W  C l a r k ,  w o o d  8 00
W  H  H o o p e r ,  w o o d  2 0 0 
B o y d  B a r t l e t t ,  i n s u r a n c e  9 1  88  
R  S  W a r  d w e l l ,  do 9 1  8 7
W  A  R i c k e r ,  l o c k s  5 3 3
S e w e l l  P e r k i n s ,  g l a s s  2 05  
G e o  C o o m b s ,  s u n d r i e s  8 64  
S i l a s  H a t c h ,  r e p a i r s  6 7 6
ì  »
RECEIPTS.
A p p r o p r i a t e d  .............    $ 2 5 0  00
B a l a n c e   .................................................................. 20  9 1 8
R e n t   .....................................................  3 7 3  8 5
I ·· · . : · · · T
B a l a n c e  ............................................................................
D e v e r e u x  &  P e r k i n s ,  do 2 6  00  
M  L y n c h ,  k e y s  
C a s t i n e  C o a l  Co,  coal  
J  W  W e e k s ,  r e p a i r s  
F  W  V o g e l l ,  r e p a i r s  
B e r t  G r i n d l e ,  l a b o r  
E d w  F i n c h ,  l a b o r  
J  C M  G a r d n e r ,  s a l a r y  1 2 5  00  
J  C M  G a r d n e r ,  w o o d  1 4  00  
R o b i n s o n - H a l e ,  t r e e s  5 0  00  
Η  B  T h o m b s ,  r e p a i r s
1
40 00  
1 8  8 4  
1 1 5  1 8  
3 3 0  
9 99
7 5
$ 7 6 8  1 9
$ 8 3 3  03
$ 6 4  8 4
B o t h  side e n t r a n c e s  h a d  to be e n t i r e l y  r e b u i l t ,  a n d  b u i l d i n g
«
n e e d s  p a in tin g .
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S I D E W A L K S .
EXPENDITURES.
O v e r d r a w  $ 1 7 0  98 F r e d  P e r k i n s
A  W  C l a r k "  1  50 F r e d  C o n n o r
G e o r g e  P e r k i n s  1 4  00 J  C M G a r d n e r
i
RECEIPTS.
A p p r o p r i a t e d  ...............................................  $ 50  00
O v e r d r a w  ....................................................... 1 7 0  98
B a l a n c e
S T A T E  R O A D  P A T R O L .  
RECEIPTS.
A p p r o p r i a t e d  
B a l a n c e  . . . ,
>
P a i d  S t a t e  t r e a s u r e r  . . 
B a l a n c e  ................
$ 9 0 0
1 7 5
3 5 0
$ 2 0 0 7 3
«
2 2 0 98·
$ 2 0 2 5
$ 3 7 5  
2 S
0G
3 0
$ 4 0 3 3 0
3 7 5 9 0
$ 2 7 4 0
S N O W .
EXPENDITURES
O v e r d r a w $ 4 4 96 L e s t e r  G r a y $ 7 2 2
L e a n d e r  P e r k i n s 1 3 3 5 L  F  B a k e m a n 1 3 2
A  R  B o w d e n 9 2 3 R u s s e l l  S a w y e r 2 2 0
F r e d  C P e r k i n s 1 7 5 C h a s  W i t h a m 1 5 3 2
H o w a r d  W e b s t e r 1 0 7 2 K a r l  P a r k e r 3 08
E m e r y  W e b s t e ri · 1 0 7 2 I r v i n  C o n n o r 1 5 3 0
O w e n  W e b s t e r 2 64 E  A  S o p e r 5 7 9
L l o y d  F a r l e y 3 96 C l a r e n c e  F  W a r d w e l l 1 4 2 8
D o n a l d  H u t c h i n s 1 3 2 J o h n  C o n n o r 1 3 1 4
D a n ie l  B l a k e 8 5 8 E a r l  C h a m b e r l a i n 3 7 4
Geo M  P e r k i n s 2 5 64* C h a s  C o ls o n 5 5 0
E d w  F i n c h 1 7 5 R o b e r t  B o w d e n 1 0 29
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RECEIPTS.
A p p r o p r i a t e d  ..................  1......................  $ 5 0 0  00
O v e r d r a w ......................................   4 4  96
4
B a l a n c e  .........................................
♦  
C U R R E N T  E X P E N S E S .
$ 5 4 4  96
$ 5  88
EXPENDITURES.
O v e r d r a w  ..........................................................................
C V  L o w e l l ,  d e l iv e r in g  r e p o r t s  ......................
S t a t e  t r e a s u r e r ,  d o g  ta x ,  1 9 2 5 ,  $ 4 5 ;  1 9 2 6 ,
B o y d  B a r t l e t t ,  bond  
W  H  H o o p e r ,  c a r  
D e v e r e u x  H a n s o n ,  w a t e r i n g  t r o u g h  ..............
R e g i s t e r  of d eed s ......................................................
A W  C l a r k ,  G e o r g e  B o w d e n ,  $ 1 7 . 3 4 ;  la n te r n ,
P a r k e r  &  W e s c o t t ,  G e o r g e  B o w d e n  .............
E  L  R e d m a n  
Η  P  L o w e l l  
C V  L o w e l l  
C  P  C l a r k  
W m  G ro ss  
W m  D u n b a r  
H e n r y  W i t h a m  
F  H  B u t l e r  
A r c h i e  W e s c o t t  
P a u l  W e s c o t t  
P a u l  W e s c o t t  
C o lb y  G r a y  
C h a s  W a r d w e l l  
C la r e n c e  R  W a r d w e l l  
M a lc o lm  W a r d w e l l  
F r a n c i s  S a w y e r  
C h ea ter  W e b s t e r  
G e r a ld  D a y  
T o m  W e b s t e r  
J a c o b  M a r i o n
j  *
D w i g h t  W e b s t e r  
Alva.lL C l e m e n t  
E r n e s t  S m i t h  
C h a r l e s  L e w i s  
A  W  C l a r k  
T  E  H a l e  
J o s e p h  C l a r k  
P o r t e r  H a e k e t t  
R a y m o n d  B o w d e n  
W m  C o o m b s  
G e o r g e  R i c h a r d s o n  
W 'm  S t e e l e  
V i r g i l  W a r d w e l l  
L a u r e n c e  W a r d w e l l
. L e o n a r d  S a w y e r  
O s c a r  B u t l e r  
B r a d l e y  M o r g r a g e  
J a m e s  H a l e  
V i n c e n t  H a r m o n  
G e o r g e  B o w d e n
; ·  ψ * P
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• 
J o s e p h  H u s s e y ,  su p p lie s  ...............................
P a g e  &  F o s t e r ,  c h e m ic a ls  ...................................................
H a n c o c k  Co P u b  Co, r e p o r t s ..............................................
R o s m a r  D e v e r e u x ,  d eeds a n d  exp en se ........................
C h a r l e s  B e v a n ,  flagpole,  expen se ................................
A  I V  P a t t e r s o n ,  re p o rts ,  $ 5 ;  le g a l ,  $ 5  ......................
W  A  W a l k e r ,  m o d e r a t o r ,  $ 5 ;  d ru g s ,  $ 1 . 3 0  ...........................................................................
F r a n c i s  o r c h e s tr a  .......................................................................................................................................................................... ....................... .........................................................................
S e w e l l  P e r k i n s ,  p a i n t i n g  sign  ............................................................................................................................................................................................................................
J o e l  P e r k i n s ,  p a i n t .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
G e o r g e  F a y e ,  t r u c k i n g  .........................................................
L  C R u d o l f ,  t r u c k i n g  ...........................................................
E d w a r d  F i n c h ,  la b o r  ..............................................................
J  M  D en n ett,  l a n d i n g ..............................................................
C h a r l e s  W i t h a m ,  w o r k  on r a i l i n g  ...................................
W  P  H o o p e r,  d u m p  .................................................................
’ J  C  1\I G a r d n e r ,  p o s t a g e  a n d  t e le p h o n e  ...................
^Take D e n n e tt ,  police  ..............................................................
F r a n k  W a r d w e l l ,  police  ................ ............. ..............................................................................................................................................................................................
J  C M G a r d n e r ,  police  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.A u g u s t u s  S w a n s o n ,  police  .........................................................................................................................................................................................................................................................................
H a r r y  M a c o m b e r ,  police  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
L e v i  Colson, police .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
C h a r l e s  P a t t e r s o n ,  police  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
F r a n k  C o o m b s,  police  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
F r a n k  R i c h a r d s o n ,  police .......................................................................................................................................................................................................................................................................................
A l v a h  C le m e n t ,  police ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
W i l l i a m  S te e le ,  p o l i c e ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Η  B  B e a n ,  b a llo t  c le r k  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
W  J  P a t t e r s o n  .........................................................................
H a r r y  B o w d e n  ..........................................................................
R o d n e y  G r a y  ...............................................................................
- G u y  G a r d n e r .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
R  S W a r d w e l l ,  s a l a r y ,  $ 2 0 0 ;  Geo B o w d e n ,  $ 9 . 7 3 ;
bond, $ 1 5 ;  p o s ta g e ,  $ 9 . 7 1  ..........................................................................................................................................................................................................................................
C  E  M c C l u s k e y ,  a u d ito r  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
C h a s  R i c h a r d s o n ,  s a l a r y ,  $ 5 0 ;  p o s t a g e ,  $ 4 . 5 0  . .
Ο H  P a r k e r ,  c lock, $ 4 0 ;  police, $ 3 . 5 0  ........................................................................................................
Ή  S  B a b c o c k ,  B & D  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
P e r c y  W e s c o t t ,  s a l a r y ,  $ 8 0 ;  p o sta g e,  $ 2 . 2 9  . . . .
• ·  ·  ·  ;  i  ·  e ·.
W  A  R i c k e r ,  s a l a r y ,  $ 5 0 0 ;  exp en se A u g u s t a  a n d
E l l s w o r t h ,  $ 3 . 0 . 6 5 ;  s u p p lie s  a n d  p o s t a g e ,  $ 2 6 . 3 3
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M a x w e l l  L e a c h ,  s a l a r y  
C a r l  V  P e r k i n s ,  s a l a r y  
H o r a c e  L e a c h ,  s a l a r y   
R a y  H o w a r d ,  o v e r p a i d  t a x e s  
T a x e s  a b a t e d ..............................
A p p r o p r i a t e d   
O v e r d r a w  
O v e r l a y ...........
D o g  tax  ...........
B a n k  t a x  
R a i l r o a d  t a x   
S W  C a s h  . . 
S u p p l e m e n t a r y
B a l a n c e
RECEIPTS.
$ 1 , 4 0 0  00
04 09Ο 
7 2 9  80  
7 1  00
87
2 7  48  
00
1 1 1  5 5
7 5
7 5
2 5
99
00
0 0
00
94r
21
, 400 10*
$ 3 , 0 1 4  2 0
$ 6 1 4  1 0
R E P O R T  O P  O V E R S E E R S  O F  P O O R .
EXPENDITURES.
C i t y  of  B e l f a s t ,  W i l l  F i n c h   . .  ....................................
P e r n e l  Colson,  g r o c e r i e s  . ................
B e r t  G rin dle ,  g r o c e r i e s ,  $ 3 3 . 8 7 ;  rent,  $ 2 1 ;  w o o d ,  
$ 3 . 5 0 ;  w a t e r ,  $ 4  
S u m n e r  G rin d le ,  g r o c e r i e s ,  $ 1 4 . 4 4 ;  rent ,  $ 1 2 . 8 6 ;  
w oo d ,  $ 1 4 ;  stove,  $ 1 . 3 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C h a s  L e w i s ,  g r o c e r i e s ,  $ 3 5 . 4 1 ;  rent,  $ 3 2 ;  w o o d ,
$ 2 0 . 2 5  ' ..........................  ..................................... ..
J a m e s  G rin d le ,  b o a r d  and clo th es  
E d w a r d  F i n c h ,  g r o c e r i e s ,  $ 1 0 8 . 3 9 ;  ren t ,  $ 6 8 . 1 0 -  
w o o d ,  $ 2 4 . 1 9  ........................ .....................
$ 3 8  7 1  
2 2  3 5
62  3 T
4 2 6 5
8 7
208 6 3
200 68
RECEIPTS.
A p p r o p r i a t e d  
B a l a n c e  ...........................................  * . .
'  ■ * 1  ·  1 1 .  ’  ·  ’  * ’■ ’  1  .  ’  .  ‘ .
E d w a r d  F i n c h ,  $ 4 . 8 5 ;  C h a s .  L e w i s ,  
$ 1 2 . 6 5
$ 7 0 0  00 
1 3 2  97
1 7  50
V  · ·
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. 'Bert  G r in d le ,  $ 1 0 . 3 0 ;  C l i f  F i n c h ,
$ 4  ..........................................   1 4  30
R o b e r t  G a y  t r u s t  f u n d    1 4 7  1 3
$ 1 , 0 1 1  90
• · V ^  . ·  I
B a l a n c e      $ 3 4 8  85
J a m e s  G r i n d l e  hag been adopted.  E d w a r d  F i n c h  h a s  been  
t h e  o n ly  other  e x p e n se  th is  y e a r ,  a n d  he h a s  c o n t r i b u t e d  as  
m u c h  as possible  t o w a r d s  his o w n  su p p o rt .  A l l  oth er  i te m s  
a r e  as  of  1 9 2 4 - 2 5 .  W e  w o u l d  a p p r e c i a t e  y o u r  t u r n i n g  in w o r k  
w h e n e v e r  possible  to those  w h o  a c t u a l l y  need it, a n d  a d v i s i n g  
u s of a n y  w h o  refuse .
I N  A C C O U N T  W I T H  T H E  S T A T E  O F  M A I N E .
D u e  f r o m  S t a t e ,  r e p o r t  of  1 9 2 5    $ 4 2 8  8 3
P a i d  ex p e n se s  of C h a m b e r l a i n  f a m i l y    2 0 1  89
1 $ 6 3 0  2 2
R e c e i v e d  f r o m  S t a t e   4 0 7  4 2
B a l a n c e  due f r o m  S t a t e     $ 2 2 2  80
A c c o u n t
S T A T E M E N T  O F  A C C O U N T S .
A v a i l a b l e  E x p e n d e d  B a l a n c e
S t a t e  t a x $ 4 7 0 8 . 8 1 $ 4 7 0 8 . 8 1 •
‘C o u n t y  t a x 1 3 6 6  . 7 4 1 3 6 6 . 7 4 •
.M e m o ria l  d a y 7 5 . 0 0 7 5 . 0 0
R o a d  g r a d e r 1 7 5 . 0 0 1 7 5 . 0 0
B u l k h e a d 2 1 1 . 3 8 2 1 1 . 3 8  , »
P u b l i c i t y 2 5 . 0 0 2 5 . 0 0
S t r e e t  l ig h t s 8 0 0 . 0 0 8 0 0 . 0 0 <
S o l d i e r s ’ m e m o r i a l 2 5 0 . 0 0 2 5 0 . 0 0
B r o p h y  drain 2 0 0 . 0 0 2 0 0 . 0 0
‘C a n n i n g  club 2 0 . 0 0 2 0 . 0 0
E m e r s o n  school  f en c e  2 0 . 0 0 2 0 . 0 0
N o t e s ,  p r i n c i p a l 1 0 7 0 . 0 0 1 0 7 0 . 0 0
N o t e s ,  in t e r e s t 2 8 0 . 2 9 1 9 0 . 9 9 8 9 . 3 0
F i r e  d e p a r t m e n t 3 6 6 . 3 4 1 4 3 . 6 9 2 2 2 . 6 5
A d v i s e  
tor 1 9 2 6 - 7  
$ 4 7 0 8 . 8 1  
1 3 6 6 . 7 4  
7 5 . 0 0
2 0 0 . 0 0
8 0 0 . 0 0
5 0 0 . 0 0
jE m e r s o n  h all
; 1 
F i r e  ' a l a r m
H y d r a n t  r e n t a l
.H istorical  c o m m itte e
P o o r
H i g h w a y s
• s
.S id e w a lk s
.Sewer
S n o w  .
S t a t e -a ic l  ro ad
R o a d  p a tro l
P u b l i c  g r o u n d s
L i b r a r y  in c r e a s e
L i b r a r y  m a in t e n a n c e
S t a t e  r o a d  fe n c e s
^Current exp e n se s
S u p e r i n t e n d e n t
S c h o o l  r e p a ir s
T e x t - b o o k s
A p p  a n d  su p p lie s
In s,  rent,  U g h t
F r e e  h ig h  school
C o m m o n  sch o o ls
P h y s i c i a n
'T e m p o r a r y  loan
D u e  f r o m  S t a t e  on p o o r  a cco u n t,  $ 2 2 2 . 8 0 .
W e  a c k n o w l e d g e  re c e ip t  of th e  o r i g i n a l  field n o tes  of  t h e  
s u r v e y  of C a s t in e  in 1 7 — , m a d e  b y  J o h n  P e t e r s ,  b e q u e a t h e d  to 
the t o w n  b y  C h a r l e s  W .  N o y e s .  T h i s  is a  m o s t  v a l u a b l e  b o o k ,  
a n d  h a s  b e en  p la c e d  fo r  s a f e t y  in the W i l s o n  m u s e u m ,  w h e r e  
it is a v a i l a b l e  fo r  re fe r e n c e .
i .
F e w  k n o w  th a t  th e  t o w n  o w n s a str ip  of  la n d  t w e n t y - s i x  fe e t  
In w i d t h ,  r u n n i n g  f r o m  B a t t e r y  G r i f f i t h  to  th e  s h o re  of  W a d s ­
w o r t h  C o ve ,  b e t w e e n  the h o u se  of A .  G. T h o m b s  a n d  t h e  C. F .  
B a t e s  line. C o p ie s  o f  d e e d s of th e  s u r r o u n d i n g  p r o p e r t y  h a v e  
been obtain ed,  so t h e r e  is no q u e stio n  of  o u r  r ig h ts .
N r s .  M. W .  H a i n e s  h a s  a s k e d  th e  t o w n  to l a y  ou t a n d  a c ­
cept M o d o c k a w a n d o  r o a d  as a p u b lic  w a y ,  a n d  a n  arlticle h a s  
b e e n  in s e r t e d  in  t h e  t o w n  w a r r a n t  f o r  th is  p u rp o s e .
Y o u r  a t te n tio n  is c a l le d  to th e  f a c t  t h a t  t h e  t o w n  is a s s u m ­
i n g  th e  c a r e  of e ig h te e n  cem etery,  fu n d s ,  th e  in t e r e s t  b e i n g  u sed
26
f o r  ca re  of lots. In  m a n y  cases  all  the in t e r e s t  c a n n o t  be usecfr 
as  r e q u i r e m e n t  for  c a r e  of  a lot is l im ited,  r e s u l t i n g  in the a c ­
c u m u l a t i o n  of a su rplus .  T h e  c o u r t  b e i n g  v e r y  st r ic t  in t h e  
disposal  of  a t r u s t  f u n d ,  w e  k n o w  of  no w a y  th is  m o n e y  c a n  
be used.
T h e  t o w n  is, of  course,  w i l l i n g  to a c t  as t r u s t e e  of a n y  f u n d  
f o r  t o w n  p u rp oses ,  b u t  it se e m s to us t h a t  a n y  p e r so n  having:  
ir, m in d  the g i v i n g  or b e q u e a t h i n g  of a n y  s u m  of m o n e y ,  t h e  
i n t e r e s t  of  w h i c h  is to be used fo r  a c e r t a i n  purp ose,  s h o u l d  
c o n s u l t  the se le ctm e n .  B y  d o in g  so. a n y  s u r p l u s  o v e r  a n d  
a b o v e  th a t  specified f o r  a ce r ta in  p u r p o s e  could be t r a n s f e r r e d  
to so m e n e e d y  ac c o u n t .
T h i s  s e e m s  to be a go o d  t im e to s u g g e s t -  t h a t  W i t  h e r  l e  
M e m o r i a l  L i b r a r y  and E m e r s o n  hall ,  both  g i f t s  of  f o r m e r  r e s i ­
dents,  s h o u ld  e a c h  h a v e  a s u p p o r t i n g  f u n d  of not less t h a n  
$ 1 0 , 0 0 0 .  E i t h e r  t h e s e  or s i m i l a r  b u i l d i n g s  w i l l  a l w a y s  s e r v e  
the t o w n ,  and  if  s u c h  f u n d s  could be s t a r t e d ,  e ith e r  b v  g i f t  or  
s u r p l u s  f r o m  t r u s t  f u n d s ,  t h e y  w o u l d  soon a c c u m u l a t e  a n d  
r e a c h  a m a x i m u m  a m o u n t .
T h e  $ 2 0 0  s u r p l u s  on B r o p h y  d r a i n  s h o u l d  be t r a n s f e r r e d  to 
the s i d e w a l k  a c c o u n t ;  $ 2 0  E m e r s o n  school  fence,  to the sc h o o l  
r e p a i r  a c c o u n t ;  $ 1 . 9 0  S t a t e  road  fence,  (to h i g h w a y  a c c o u n t ;  
$ 2 8  fire a l a r m ,  to fire d e p a r t m e n t .
N o t h i n g  h a s  been done t o w a r d  e x p e n d i n g  th e  $ 2 5 0  ón  
s o l d i e r s ’ m e m o r i a l ,  a n d  this  sh ould  e it h e r  be e x p e n d e d  this  y e a r ,  
or t r a n s f e r r e d  to so m e other  account.
T i le  h i g h w a y  l a w  p e r m i t s  t o w n s  to a p p r o p r i a t e  five t i m e s
t h e  r e g u l a r  S t a t e - a i d  r o a d  m o n e y .  T h i s  can on ly  be done once,
a n d  w e  h a v e  this  y e a r  r e c o m m e n d e d  the r a i s i n g  of  $ 2 , 6 6 5 ,  to
w h i c h  the S t a t e  w i l l  a d d  $ 6 , 3 9 6 ,  g i v i n g  a total  f u n d  of $ 9 , 0 6 1 .
♦
W e  h a v e  done this  b e c a u s e  the S t a t e  r o a d  to be b u i l t  this  y e a r  
w i l l  r e q u i r e  a lot of fill, a n d  our f inances a r e  s u c h  as to w a r ­
r a n t  this e x p e n d i t u r e  at  this  time.
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T R E A S U R E R ' S  R E P O R T .
P E R C Y  M. W E S C O T T ,  T r e a s u r e r .
I n  a c c o u n t  w i t h  t h e  T O W N  O F  C A S T I N E .
DR.
Cash on h a n d  M a r c h  2, 1 9  2 5  
R e c e i v e d  f r o m  S t a t e :
P a u p e r s ....................................
*  ·  ·  ·  ·L i b r a r y
T a x  on b a n k  s t o c k ...........
S t a t e  p e nsio ns  ................
I m p r o v e d  S t a t e  r o a d s  . .
R  R  and tel t a x .............. .
S t a t e  school  f u n d .............
T e m p o r a r y  l o a n s :  
W a l d o  T r u s t  Co . . 
C i t y  N a t i o n a l  B a n k
Poor a c c o u n t :  
Clifford F i n c h  
E d w a r d  F i n c h  
C h a r l e s  L e w i s  
B e r t  G r in d le
$ 4 0 7  4 2  
48 1 0  
87
$ 4
12
10
3 8
210  00 
7 4 9  0 1  
2 7  48  
1 , 5 5 1  09
$1, 000  00 
4 , 0 0 0  00
00
8 5
65
3 0
S W  C a s h  ......................  v...........................................
, - ^
T ru ste e s ,  school  f u n d  ............................................................
Tuition,  h i g h  school  . .  ......................................................
R  I M o r g r a g e ,  b o o k s  a n d  su p p lie s  ..............................
E m e r s o n  h a l l ............................. ...................................................
W  H H o o p e r ,  e r r o r ...................................................................
W i l l i a m  C l a r k ,  s e w e r   .........................................................
A b b o t t  fu n d,  l i b r a r y ................................................................
Interest  on b a n k  b a l a n c e .....................................................
C h arle s  H  P e r k i n s ,  on a c c o u n t  1 9  2 4  t a x ...................
L i l l ia n  W a r d w e l l ,  r e d e m p t i o n  M a r y  S a w y e r  
p r o p e r t y .....................................................................................
Interest,  H a w e s  f u n d  ...................  ......................................
$ 4 3  7 0
3 , 0 8 0  48
5 000 00
2 7
2
5 0
45:5
5
3 7 3
4
10
5 0
5 6
8
80
00
0 0
00
3 7
8 5
3 4
00
00
3 6
00
3 7  3 1
8 2  78-
I n t e r e s t ,  c e m e t e r y  f u n d s .......................................................  40 00
In t e r e s t ,  R o b e r t  G a y  f u n d   1 5 3  1 3
T o w n  clerk,  dog l i c e n s e s .......................................................  7 1  00
W  A  R i c k e r ,  collector,  1 9 2 4  b a l a n c e  . .   2 7 1  92
R  S  W a r d w e l l ,  collector,  1 9 2 5    2 7 , 2 8 7  80
$ 3 7 , 3 1 0  84
C R
P d  s e l e c t m e n ’ s o r d e r s  ........................  $ 3  4 , 5 3  0 2 1
é
S t a t e  p e nsions    2 6 4  00
C h a r l e s  S a w y e r ,  r e d e m p t i o n  M a r y
S a w y e r ,  l a n d      3 7  3 1
C a s h  on h a n d  ............................ . . 2 , 4 7  9 3 2
3 7 , 3 1 0  84
C O L L E C T O B ’S  R E P O R T .
F o r  the Y e a r  1 9 2 5 - 2 6 .
A m o u n t  s u b m i t t e d  for  c o l l e c t i o n   $ . 2 7 . 1 7 7  7 9
S u p p l e m e n t a r y  t a x .......................................    I l l  5 5
I n t e r e s t  c o l l e c t e d ....................................     1 1 2  67
$ 2 7 , 4 0 2  0 1
•Collected a n d  p a id  t r e a s u r e r ............  $ 2 7 , 2 8 7  80
R e b a t e s    99 2 1
C h a r l e s ' H  P e r k i n s ,  due t a x  deed . . 1 5  00
2 7 , 4 0 2  0 1
A B A T E M E N T S .
C a s t i n e  B a y  Co $ 2 6 2 5 A l i c e  C o o m b s 1 88
A n n i e  C o n n o r 3 7 5 C h a r l e s  D e v e r e u x 1 88
F r e d  D u n t o nV. ' * * * 1 00 W i l l i a m  H o o k e 1 1 2 5
L u c y  H o o k e  heirs 7 50 F r a n k  L e w i s 1 88
M a r y  H o o k e  h e ir s 3 7 5 D r  H e n r y  B e a t e s 7 50
W i l l i a m  M a c S a w y e r 3 7 5 M a r g a r e t  F l a m m a n 7 50
S u m n e r  G r i n d l e 3 00 J o h n  L e w i s 1 3 00
R u s s e l l  L e w i s 3 00 C h a r l e s  -L e w is 3 00
E  W  Griffin 7 50
11
R A L P H  S. W A R D W E L L ,  Collector.
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T O W N  C L E R K ’ S  R E P O R T .
'To the S e l e c t m e n  a n d  C it iz e n s  of C a s t i n e :
I r e s p e c t f u l l y  s u b m i t  th e  f o l l o w i n g  r e p o r t  f o r  the y e a r  
1 9 2 5 - 2 6 :
N u m b e r  of  b irth s ,  1 2 ;  m a r r i a g e s ,  1 1 ;  d e at h s,  1 2 .  Oldest  death ,  
94  y e a r s ,  5 m o n t h s  2 5  d a y s ;  y o u n g e s t ,  49  y e a r s ,  1 8  d ays .
D O G  T A X E S .
C o l le c te d  on 46 dogs  @  $ 1  e a c h ............. $ 4 6 00
C o l l e c t e d  on 3 f e m a l e  dogs @  $ 5 .............. 1 5 00
K e n n e l  l icense to N  B  H o o p e r ..................... 1 0 00
‘ . , '
$ 7 1 00
P a i d  t o w n  t r e a s u r e r ........................................... $ 7 1 00
C H A R L E S  W .  R I C H A R D S O N ,  T o w n  C l e r k .
R E P O R T  O F  F I R E  D E P A R T M E N T .
T h e  hose a n d  a t t a c h m e n t s  h a v e  b een  o v e r h a u l e d  s e v e r a l  t im e s ,  
c h e m i c a l  e n g i n e  k e p t  filled, a n d  s u c h  oth e r  w o r k  d o n e  a s  n e c e s ­
s a r y .  So f a r  as  I can d e t e r m i n e ,  all  t h e  fire a p p a r a t u s  is in g o o d  
sh a p e .  T h e  b a l a n c e  of $ 2 2 2 , 6 5  is sufficient f o r  t h e  e n s u i n g  y e a r .
H O R A C E  L E A C H ,  C h ie f .
REPORT OF'TRUSTEES
WITHERLE MEMORIAL LIBRARY.
*
To the Citizens of Castine:
The year now closed saw in the hands of our people 
4,917 volumes, and we believe the educational value of 
our library is second only to the public schools.
During the summer of 1925, for tv-three non-resident 
visitors registered, and left with us deposits equaling 
$20. Several friends have contributed gifts of books 
and subscriptions to magazines. Fines have given us 
an income of $20.
We recommend the sum of $425 for maintenance, 
and for increase, a sum equal to 35 cents on each taxa­
ble poll.
M A I N T E N A N C E .
EXPENDITURES.
C a s t i n e  W a t e r  Co, w a t e r .....................................................  $ I S  00
C a s t i n e  C oa l  Co, f u e l ......................‘  1 3 7  50
R e u b e n  D e v e r e u x ,  f u e l ................................; ........................ 1 2  00
C e n t r a l  M a i n e  P o w e r  Co,  l i g h t   2 5  76-
K a t h e r i n e  D a v e n p o r t ,  l i b r a r i a n  ......................................  1 5 0  00
J a m e s  N o r t o n ,  t r u c k i n g ........................................................  1 0 0
P r a n k  H  B o w d e n ,  l a b o r ..........................................................  3 2 5
Η  B  T h o m b s ,  r e p a i r s ...............................................................  3 80
A m y  W i t h e r l e ,  f u e l ................................................................... 6 00
H o r a c e  B o w d e n ,  j a n it o r ,  $ 1 2 5 ;  labor,  $ 2    1 2 7  00
$ 4 S 4  8 1
RECEIPTS.
B a l a n c e ............................................................  $ 6 7  20
A p p r o p r i a t e d  ................................................  4 2 5  00
A b b o t t  f u n d ..................................................  50 00
5 4 2  20
B a l a n c e $ 5 7  3 9
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I N C R E A S E .
EXPENDITURES.
W  A  R i c k e r ,  b o o k s ...............................................
RECEIPTS
1 2 8  6 3
B a l a n c e .............................................................................
D R .  G. A .  W H E E L E R  H I S T O R I C A L  F U N D .
T o  b a la n c e  in C i t y  N a t i o n a l  b a n k   .................................
I n t e r e s t  on $ 2 0 0  L i b e r t y  b o n d ..........................................
In t e r e s t  on b a n k  b a l a n c e  ... . ..............................
• 
P a id  W  A  R i c k e r  for  b o o k s . . .  ......................................
s 
C a s h  b a la n c e  in C it y  N a t i o n a l  b a n k ..............
C H A R L E S  J .  A B B O T T  F U N D .
To one y e a r ’ s in te r e st  on $ 1 , 0 0 0  P  R  R  b o n d  @ 5 %  
P a i d  P  M W e s c o t t ,  t r e a s u r e r  fo r  l i b r a r y  a c c o u n t .  .
G E N E R A L  C W  R O B E R T S  F U N D .  
B a l a n c e  in C i t y  N a t i o n a l  B a n k ......................................
M A R Y  W .  H O O K E  M E M O R I A L  F U N D .  
B a l a n c e  in C i t y  N a t i o n a l  B a n k  ·
I n t e r e s t  on s a m e  ........... . · . ......................................................
I n t e r e s t  on $ 3 0 0  L i b e r t y  bond @  4 % %  ...................
In t e r e s t  on $ 5 0  L i b e r t y  b o n d  @  4 % %  ................
I n t e r e s t  on b a n k  b a l a n c e  ................................................
€
P a i d  W  A  R i c k e r  f o r  b o o k s . . .
C a s h  b a la n c e  in C it y  N a t i o n a l  b a n k  .
B a l a n c e  . . .  
A p p r o p r i a t e d  
F r o m  S t a t e
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A N N I E  G A Y  P A G E  F U N D .  
T o  in te r e s t  on $ 5 0 0  lo a n  to t o w n  of C a s t in e  
P a i d  W  A  R i c k e r ,  b o o k s ................................................
C a s h  b a la n c e  on b a n d   $ 9  1 5
. '
S P E C I A L  A C C O U N T .
J ,
C a s h  on h a n d ............................................... ..........................
C a s h  f r o m  s u m m e r  v i s i t o r s .............................................
C a s h  f r o m  A  G  P a g e  fu n d ,  t e m p o r a r y  b a la n c e  . . 
C a s h  f r o m  f i n e s ......................................................................
P a i d  fo r  floor b r u s b  . . . .  ; ...................
A  C W i t b e r l e ,  H o m e  J o u r n a l  . .
A L A  s u b s c r i p t i o n .............................
D u t y  on b o ok  f r o m  I n d i a ............
G e o r g e  C oo m b s,  b u l b s .....................
C a s b  b a la n c e  on h a n d .....................
R e s p e c t f u l l y  s u b m itte d ,
E D W A R D  E .  P H I L B R O O K .  
A R T H U R  W .  P A T T E R S O N .  
M R S .  L I L L I A N  S A R G E N T .  
M I S S  A M Y  W I T H E R L E .  
W I L L I A M  A .  W A L K E R .
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The Public Grounds committee is pleased to report 
the completion of the cemetery survey. The work has 
dragged along nearly three years, owing to the fact 
that the surveyor has been unusually busy in other sur-
It should be very gratifying to the citizens of Cas­
tine, to know that Mr. Farrow, with Mr. William 
Bevan’s valuable assistance, has made a very thorough 
survey. The map he has drawn of the grounds, with 
every lob recorded, is most illuminating. The sug­
gestions for the future improvement of our cèrneterv 
by Mr. Farrow are well worth the expense of all this 
survey. The cemetery situation affords a great op­
portunity for making it one of the most attractive 
places of its kind in the State, but the committee needs 
much more than money to make this change; the in­
terest and co-operation of broad-minded advisers.
The outstanding bills on the new cemetery road have 
been paid W. H. Bevan.
The clearing up of Fort Madison and the cemetery 
twice, together with the work of cleaning and grass- 
cutting on the common many times during the season, 
has left the committee very short of funds towards any 
new work.
1 ·  * t ·
For the coming year, in addition to the regular 
routine of care, we plan also to move fences on two 
sides of the cemetery, put in good condition two ór 
three old lots that are almost in ruins, and to attend to 
some tree work needed to be done on the newly-afr- 
quired land.
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It has been suggested that iron seats be bought fol­
lower edge of the common.
The committee asks for $500 for the upkeep and im­
provement of public grounds for the year 1926-27.
EXPENDITURES. ·
O v e r d r a w n    $ 1 1  66
W  H  B e v a n ,  1 9 2 4 - 5 ,  $ 1 2 6 ;  1 9 2 5 - 6 ,  $ 6 6 . 6 9  .............. 1 9 2  69
C a s t i n e  W a t e r  C o ................................................................  1 2  00
W  H  H o o p e r,  t r u c k i n g ............................................................. 1  00
H i r a m  P  F a r r o w ,  s u r v e y i n g   1 4 2  4 8
H a r r y  B u t l e r    3 7 5
B e r t  G r i n d l e .................. „ ............................................................  1 1  20
R u s s e l l  S a w y e r  ...........................................................................  3 0  4 2
L  C R u d o l f .....................................................................................  40 70
B  B  S t o v e r .................................................................................... . 9 1 1
R a y m o n d  B o w d e n  .   1 3  3 2
R o b e r t  B o w d e n ............................................... . . . . ................  3 2  86
A l v a k  C l e m e n t  ...........................................................................  4 50
$ 5 0 5  69
RECEIPTS.
A p p r o p r i a t e d ................................................  $ 5 0 0  00
O v e r d r a w    1 1  66
5 1 1  66
B a l a n c e .................................................................   , $ 5  9 7
A L V A H  C L E M E N T ,
MiRS.  W .  H.  H O O P E R .  
M R S .  L I Z A B E T H  H O O K E ,
Superintending School Committee.
W. D. Hall, Term expires March,
Miss Annie Dunbar, ’ Term expires March, 1927 
0. L. Veague,, Term expires March,
James Hatch, Attendance Officer.
Russell I. Morgrage, Superintendent.
Superintendent’s office at Emerson Hall.
(Telephone connection.)
C A L E N D A R  F O R  S C H O O L  Y E A R  1 9 2 5 - 1 9 2 6 .
F a l l  t e r m  opened Se p t.  7,  c lo sed  Dec. 1 1 ,  1 9 2 5 — 1 4  w e e k s .
W i n t e r  te r m  opened D ec 2 8 ,  1 9 2 5 ,  closes M a r  1 9 ,  1 9 2 6 — 1 2  w k s  
S p r in g  te rm  opens M a r c h  2 9 ,  closes J u n e  4, 1 9 2 6  ( h i g h  s c h o o l )  
— 1 0  w e e k s .
•  
H ig h  sch oo l g r a d u a t i o n ,  T h u r s d a y ,  J u n e  3 ,  8 p. m.
E l e m e n t a r y  schools  close  F r i d a y ,  J u n e  I S ,  1 9  2 6 — 1 2  w e e k s .
S C H O O L  C E N S U S  R E P O R T .
C h ild r e n  5 - 2 1  y e a r s  of a g e  on A p r i l  1 .
Year Boys Girls Total
! 9 2 2    1 1 4  1 1 9  2 3 3
1 9 2 3 ........................      1 0 3  1 2 4  2 2 7
! 9 2 4  .........................  1 0 3  1 1 4  2 1 7
1 9 2 5  ............. .................................................................. 1 0 2  1 1 9   2 2 1
r e p o r t  o f  t h e
SCHOOL DEPARTMENT.
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REPORT OF 
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE.
Castine, Maine, February 24, 1926.
To the Citizens of Castine :
We, the members of the superintending school com­
mittee of the town of Castine, hereby endorse the re­
port of the superintendent of schools as herewith sub­
mitted.
Respectfully yours,
WILLIAM D. HALL, Chairman.
ANNIE DUNBAR.
0. L. VEAGUE.
REPORT OF THE 
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS.
I .
I . . . - . ·  ■ · · ·  ' ·'■ —■. 1
I ·• / ,
To the Superintending School Committee, Town of 
Castine :
*è s · . .  . '  Λ
For your consideration, I hereby submit my fourth 
.annual report as superintendent of schools. This in­
cludes a report 011 the conditions and progress in the 
schools, and the itemized statements of expenditures 
and recommendations for the necessary appropria­
tions to maintain our schools for the ensuing fiscal 
year.
The enrollment in the various schools has shown a 
general increase, 'which appears to be of a permanent 
nature so far as the elementary grades are concerned.
It is a source of much satisfaction to report that all
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school work in the elementary grades has been main­
tained at a uniformly high standard consistent with 
that of previous reports.
Elementary Course Eight Years.
After a careful consideration for the best interests 
of the pupils, the elimination of grade 9 will be com­
pleted in June, 1926. The elementary course will 
thereafter be accomplished in eight years, which is 
now uniform throughout the country. This action 
will result in a comparatively- large class entering 
high school in the fall of 1926, special provisions for 
which are offered for your consideration in another 
section of this report.
.  ·  ·  I «
The Misses Perkins Prize in Spelling.
Rena Sawyer, first prize, $5; Geneva Colson, sec­
ond prize, $3 ; Barbara Perkins, third prize, $2.
I ‘ ' '* ; · . .. ·
School Accounts.
A small balance remains unexpended on the vari­
ous accounts of the school department, as an indica­
tion that the schools have been maintained for the 
fiscal year within the limits of appropriations- as 
voted.
The large balance on repairs account is due to the
fact that two items are still to be provided, as fol-· 
lows :
The heating and ventilating system for the Emer­
son school will be provided as soon as the various 
conditions can be met with the approval of the State 
department of education.
■ ■ · · ' · ·  »  I
A new boiler was authorized for the high school, 
but after a careful examination into the present con­
dition of the heating plant, it was apparent that this·
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problem was so closely related to other necessary 
repairs that the funds conld be more economically 
applied when all changes were considered as a unit.
The serious defects of light distribution have been 
corrected in the high school class-rooms so far as 
artificial lighting is concerned.
Minor repairs, cleaning,, etc., have been completed 
at all school buildings as usual.
t · · * · ’ * ' " ,  ·  ·  ·
■ *
Castine High School.
' There is evident among our pupils a growing spirit 
of endeavor which assures thorough and conscien­
tious achievement in the various courses. A more 
wholesome attitude is apparent toward work, and a 
keener competition for the higher points· of class 
standing. Consequently, the number of students who 
merely seek to offer an amount of effort sufficient 
to “ get by”  a passing mark, is rapidly decreasing.
With individual effort established on a higher 
plane, the continued progress of our school is as­
sured, and demands measures which should aim to 
stimulate this growth to higher le\rels of achievement.
As the first essential contribution in this direction, 
I am recommending definite alterations to meet class­
room needs at the high school. With these changes 
complete, I also strongly urge the addition of another 
teacher to the faculty.
The high school has grown steadily in numbers at­
tending for the last few years, and the enrollment 
has already passed beyond the capacity of the build­
ing as arrangements are now provided. The enter­
ing class for the fall term of 1926 will be unusually 
large, and suitable provision must be made to pro­
vide for this increase in enrollment for the next
, j l  I f I « ' · .« · '  4 ·'
school year.
Our high school building was erected in 1859, and
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at that time was 110 doubt one of the finest buildings 
of its type in this part of the^State. However, the 
high school of over half a century ago aimed to pro­
vide for conditions vastly different from ours of the 
present time. No building designed for the demands 
of that period can render economical service in the 
.same held to-day, without extensive alterations. This 
is especially true of school buildings, where regula­
tions of the State laws specify particular items to be
It is a general conclusion, as I view the situation, 
that our problem would find the most economical 
.solution in points of maintenance and service by aban­
doning the present structure, for high school pur­
poses, and the erection of a new building which would 
offer the advantages of design and a lower annual 
cost for maintenance./ This solution is not a popular 
one at ■ this time, and our only course is to provide 
the best possible facilities with the material at hand 
as it exists in the present structure.
The following items should be provided to meet 
the situation :
1 Reshingle the north pitch of the roof.
2 Provide seating capacity for all pupils in one 
room. There is ample space in the room on the first
»
3 Provide suitable space, with sufficient light and 
for the commercial department. This could be
provided by building a partition through the middle 
of the room on second floor, and also furnish a need­
ed class-room for English and history. The room now 
occupied by commercial department could be conve­
niently arranged for a laboratory, with suitable stor­
age facilities for apparatus.
4 The heating plant should be thoroughly over­
hauled and new boilers installed, with sufficient ca­
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pacity to maintain at all times a reasonable working; 
temperature in all rooms, with 110 question as to safe­
ty for the occupants of the building.
5 All fire hazard should be removed so far as 
possible from vicinity of fire-room, smoke pipe and 
chimney.
6 Walls, ceilings and woodwork of halls and class­
rooms should be refinished.
7 All rooms in this building are lacking in glass­
area, and are at present about 50 per cent, of legal 
requirements.
8 Ample space for hanging coats and hats should 
be provided.
· ' *■ 1  .  ,
An accurate estimate of costs for the proposed 
alterations would be difficult to obtain, since we are 
considering alterations instead of new work, and, at 
best, only tentative figures could be offered. It seems 
advisable to complete the various items in a thorough 
manner and as rapidly as possible within the appro­
priations as voted.
High School Awards, Prizes and Medals.
The Eleanor and Carolyn Perkins prize in Eng­
lish, $10, was awarded to Helen Natalie Coombs, ’26.
Junior prize speaking contest, prizes donated by 
Castine Woman’s Club, awarded as follows: Helen 
Natalie Coombs, $5; Rita Miriam Glidden, $3; Alice 
Lynwoode Littlefield, $2.
Abraham Lincoln medal, given by Illinois Watch Co. 
for best essay 011 the life of Abraham Lincoln, award­
ed to Francis McKinnon.
Colonial Daughters’ medal for best essay on “ Loy­
alty,”  awarded to Myrtle Wilson.
Prizes in Bible course, $12, donated by Dr. Phelps,, 
awarded to Myrtle Wilson, Mabelle Wescott, Lois 
Hale, Helen Coombs, Alice Hodsdon.
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E N R O L L M E N T  B Y  C O U R S E S  A T  C A S T I N E  H I G H  S C H O O L .
G e n e r a l C o m m e r c i a l Coll  P r e p T o t a l
B Gr T B G T  . B G T B G  ' T
F r e s h m e n 0 0 0 2 6 8 2 5 7 % 1 1 1 5
S o p h o m o r e s 3 0 3 0 4 4 3 3 6 6 7 1 3
J u n i o r s 0 3 3 3 8 1 1 2 2 4 3 1 5 1 8
S e n i o r s ;o 2 2 3 4 0 1 1 3 7 1 0
3 5 8 8 2 2 30 7 1 1 1 8 1 8 3 8 5 6
Charles w. Noyes noyes MemorialibraryLib
This fine collection of supplementary classroom ma­
terial continues to contribute essential assistance to 
the students in the various courses. It is deserving 
of better quarters than are now provided. ‘ We are 
adding new volumes of reference to this collection 
each year in an endeavor to keep in line with rapid 
progress in the various subjects. Subscriptions to 
the more prominent magazines would prove a welcome 
addition.
Teaching Force.
We regret the loss of Prin. Marlin V. MacLaugh- 
lin and the entire corps of assistants at the close of 
the spring term. Mr. MacLaughlin returned to com- 
{plete his work at college, while Miss Shibley and Miss 
MacRae accepted-positions-at much higher salaries.
At this time we extend to the new principal and 
teachers our sincere appreciation for their efforts, 
.and our cordial support in their endeavors to main­
tain an approved standard at the high school.
#■
Evening Sessions.
·  * · · . ” . .  ■ ) ·
No progress has been made in providing evening 
sessions for those interested. However, with our 
high school problem provided for as outlined else-
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where in this report, I feel that a definite attempt will 
be made as arranged in a previous report.
Again I wish to express my appreciation for the co­
operation and fine professional spirit so evident in 
the classrooms. Members of the school committee 
and other town officials have responded promptly and 
generously to every call from this department, a fact 
that contributes in no small measure to the pleasure of 
this work.
As a careful estimate to provide, so far as it is pos­
sible to determine a year in advance, for the neces­
sary items for the maintenance of our schools the· 
following amounts are recommended:
Recommendations.
Common schools 
High schools 
Text-books
$2,500
4,500
350
Supplies, apparatus and appliances 400
Repairs
Insurance, rent, lights
900
200
School physician (medical inspection) 50
Superintendence 400
$9,300
Respectfully submitted,
RUSSELL I. MORGRAGE,
Superintendent of Schools
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COMMON SCHOOL ACCOUNT.
RECEIPTS.
B a l a n c e  f o r w a r d .............................   . . . . .
C r  f r o m  a p p r o p r i a t i o n .....................................................
C r  fro m  S t a t e  f u n d s   ........................................................
C r  f r o m  int on sch oo l f u n d ..........................................
EXPENDITURES.
T e a c h e r s ’ w a g e s  . . . . . .
F u e l ..............................* ----------
J a n i t o r  s e r v i c e .....................
C o n v e y a n c e  of p u p ils  . . . 
S t a t e  of M a i n e ......................
T o t a l  e x p e n d it u r e s  . 
B a l a n c e  u n e x p e n d e d
D I S T R I B U T I O N .
T e a c h e r s ’ W a g e s .
E d n a  H a r q u a i l  $ 7 0 7  94 U n a  G r a y
)
J a n i t o r  S e r v ic e .
H o r a c e  B o w d e n  $ 2 2 5  00 L a w r e n c e  W a r d w e l l
C a s t i n e  C o a l  Co  
C o lb y  G r a y
F u e l .
$ 2 4 7  08 Fx*ank H  B o w d e n  
5 5  00 T  È  H a l e
W  H  H o o p e r  
Geo F a y e
C o n v e y a n c e .
$ 3 1 8  00 J o s e p h  D e n n e t t  
• 1 3  8 00 W i l b e r t  O r d w a y
$ 1 , 3 0 6  5 0
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H I G H  S C H O O L  A C C O U N T
EXPENDITURES.
T e a c h e r s ’ w a g e s  
F u e l  ............................
J a n i t o r  s e r v ic e  
B a l a n c e  u n e x p e n d e d  
D is t r ib u t io n  of E x p e n d i t u r e s .  
T e a c h e r s ’ w a g e s .
M a r l i n  V  M a c L a u g h l i n  D e l m a r  H  K i n g
$ 5 8  3 4 S  A l i c e  D y e r  
Z a h e a  S h i b l e y  40 8 48  G l a d y s  C u n n i n g h a m
E d i t h  M a c R a e  3 69 4 2
F u e l .
C a s t in e  C o a l  Co $ 4  6 4 48  Geo M  P e r k i n s  
Η  P  L o w e l l  1 2  00 F r a n k  H  B o w d e n
J a n i t o r .
H o r a c e  B o w d e n  .............  ........................................
T E X T - B O O K  A C C O U N T .
RECEIPTS.
B a l a n c e  f o r w a r d  
C r  f r o m  a p p r o p r i a t i o n ...................  .....................
C r  f r o m  sale  of b o o k .................................. ................
C r  f r o m  S t a t e  f u n d s ............................................... ..
RECEIPTS.
*v I · . ,
B a l a n c e  f o r w a r d  .  .....................................
C r  f r o m  a p p r o p r i a t i o n ...........................
C r  f r o m  tu it io n  ...................................
C r  f r o m  S t a t e  f u n d s ................................ ..
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E X P E N D I T U R E S
T e x t  b o o k s  f o r  c o m m o n  sch ools  $ 66 3 2
T e x t  b o o k s  f o r  h i g h  sch oo l  2 2 0  5 1
T o t a l  e x p e n d i t u r e s .............................. 2 8 6  8 3
B a l a n c e  u n e x p e n d e d ........................... $ 2 7  49-
D i s t r ib u t io n .
• 
C. S. H.  S.
G i n n  & C o ............ $ 1 0  2 0 $ 6 3  4 7
A m  B o o k  C o ................................................ 1 7  4 8 1 0  3 0
D C H e a t h  &  Co ...................................... 2 8  63
H o u g h t o n ,  M iffl in  Co 5 66 3 9  5 0
S i l v e r ,  B u r d e t t  &  Co .............................. 5 6 3 4 i s
D  A p p l e t o n  &  C o ........................................ 5 49
J  B  L i p p i n c o t t  &  C o ................................ 3 08
Μ  V  M a c L a u g h l i n ..................................... • 8 2 5
G e o  E  C r a m  &  C o ...................................... 1 3  1 9
S p r a g u e ’ s J o u r n a l  of  H i s t o r y  • 4 00
W o r l d  B o o k  Co ....................................... 66 1 1 9
T h e  M a c m i l l a n  Co ................................ 7 6 5
G r e g g  P u b  Co ................................................. 2  3 4 6 86
L e w i s t o n  J o u r n a l  C o ............................... 1 2  2 7 • 
A l l y n  &  B a c o n ............................................. • 1 9  49
E  M  A m b r o s e  &  C o ................................ • 1 2  88
E  E  B a b b  &  Co ____ 4 4 3
$ 6 6  3 2 $ 2 2 0  5 1
R E P A I R S  A C C O U N T .
RECEIPTS.
B a l a n c e  f o r w a r d  . $  3 9  4 6
• 
C r  f r o m  a p p r o p r i a t i o n ..................................... 9 0 0  00
. · 1 ·
■ $ 9 3 9  46
E X P E N D I T U R E S .
R e p a i r s  on c o m m o n  school  b u i l d i n g $ 1 4 9  7 7 ■
R e p a i r s  on h i g h  s c h o o l ...........................
t , · ·
3 2 0  5 4
i ■ f . . • ■ 1
T o t a l  e x p e n d i t u r e s  ........................... 4 7 0  3 1
s ·
B a l a n c e  u n e x p e n d e d .............................
I .1 I 1
. f . $ 4 6 9  1 5
--·Y j-·-,*. ·«·!
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D is tr ib u tio n .
! 
J o s e p h  D e n n e t t ...........................................
S  S  H a t c h  ......................................................
A l v a h  C l e m e n t   ..........................
C o lb y  G r a y  ................... ..................... ..
J  H  N o r t o n  
L  C S m i t h  T y p e w r i t e r  Co ...................
W  H  C l a r k e  ................................................
H o r a c e  B o w d e n ..........................................
Geo T  C o o m b s .......................... ..................
J  L  H a m m e t t  &  C o ...................................
W  E  O r d w a y  
U n a  B  G r a y  ................................................
M e r l e  H  C o n n o r ..........................................
W  A  R i c k e r ...................................................
G e o r g e  F a y e  . . 
E  E  B a b b  &  C o ...........................................
L e a c h  B r o s  
S U P P L I E S  A C C O U N T .
RECEIPTS.
B a l a n c e  f o r w a r d ........................ ..................................................
C r  f r o m  a p p r o p r i a t i o n ...........................................................
S a l e  of  su p p lie s  ...........................................................................
EXPENDITURES.
F o r  c o m m o n  sch o o ls     $ 1 9 7  4 2
F o r  h ig h  sch oo ls    2 2 1  6 1
B a l a n c e  u n e x p e n d e d  
D is tr ib u tio n .
C. S.
W  H  H o o p e r ................................ .. ............. $ 4 7 5
E  E  B a b b  &  C o    1 1 4  6 1
L e s l i e  E  J o n e s  C o ...................
Μ V  M a cL a u g h l i n ..................
R  I M o r g r a g e ...........................
L e a c h  B r o s ...........................
H o w a r d  &  B r o w n ...................
L  C S m i t h  T y p e w r i t e r  Co .
E a s t e r n  S t a t e  n o r m a l ...........
U n d e r w o o d  T y p e w r i t e r  Co .
P a r k e r  &  W e s c o t t  ............. ’.
M ain e P u b  H e a l t h  A s s ’ n .
G e o r g e  F a y e  ..............................
S '
H o r a c e  B o w d e n  ...................
S U P E R I N T E N D E N C E  A C C O U N T .
RECEIPTS
B a l a n c e  f o r w a r d e d  .........................................
A p p r o p r i a t i o n  ..........................................
• 
EXPENDITURES. 
S u p e r i n t e n d e n t ’ s s a l a r y  
B a l a n c e  u n e x p e n d e d  .............    9 5
M E D I C A L  I N S P E C T I O N  A C C O U N T .
A p p r o p r i a t i o n  ....................................................
P a id  Dr. H. S. B a b c o c k .........................................................
I N S U R A N C E ,  L I G H T  A N D  P O W E R  A C C O U N T .
RECEIPTS.
B a la n c e  f o r w a r d e d  ...................................................................
A p p r o p r i a t i o n  ..............................................................................
$ 2 4 7  50'
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EXPENDITURES.
F o r  e l e m e n t a r y  a n d  h i g h  schools     $ 1 5 7  8 3
B a l a n c e  u n e x p e n d e d   $ 9 0  67
D is tr ib u tio n .
C e n t r a l  M a i n e  P o w e r  Co ....................................................  $ 3 4  08
C a s t i n e  W a t e r  Co ......................     8 1  2 5
W  A  R i c k e r ...................................................................................  3 5  00
B o y d  B a r t l e t t ,  i n s u r a n c e  ................................................... 7  50
$ 1 5 7  8 3
FINANCIAL STATEMENT, SCHOOL
C o m m o n  schools
H i g h  sch o o l
T e x t - b o o k s
S u p p lie s
S u p e r v i s i o n
I n s u r a n c e ,  l igh ts ,  ren t
M e d i c a l  in sp e ctio n
R e p a i r s
DEPARTMENT, FEB· 20, 1925, TO FEB. 20, 1926.
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REPORT OF SCHOOL PHYSICIAN
Our annual examination was conducted as usual.
k  '  . ,  * ·  i
We are making excellent progress in care of the 
teeth and throat. Manv new children were in need of
t /
dental work.
I wish to thank the parents for their kindly co­
operation, and suggest to them the need of vaccina­
tion this coming summer for all un-vaccinated chil­
dren. It will be done free of charge any time during 
the long vacation.
H. S. BABCOCK,
School Physician.
A U D I T O R ’ S  R E P O R T .
) '  *
T h i s  is to c e r t i f y  t h a t  I h a v e  e x a m i n e d  th e  a c c o u n t s  of  the
t o w n  officers for  the y e a r  e n d i n g  F e b r u a r y  20 ,  1 9  2 6 ,  a n d  find
.  *' ■
th e  s a m e  to be c o rr e c t ,  w i t h  p r o p e r  v o u c h e r s  f o r  all  p a y m e n t s .
A R T H U R  W .  P A T T E R S O N ,  A u d i t o r .
C a s t i n e ,  F e b r u a r y  2 5 ,  1 9 2 6 .
